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ABSTRAK
Aidia Rasyid, (2014) : Layanan Konseling Individual Bagi Siswa Kelas
Akselerasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8
Pekanbaru.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan konseling individual
dan profil diri siswa kelas akselerasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8
Pekanbaru.Teknik pengumpulan data  yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:
wawancara, observasi, Intrumentasi Non Tes (AUM Umum, AUM PTSDL), sosiometri,
dandokumentasi. Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik analisis dekriptif
kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan konseling individual oleh guru
bimbingan konseling sudah berdiferensiasi, namun belum maksimal karena belum
menjangkau seluruh siswa kelas akselerasi. Masalah waktu dan kesibukan
merupakan salah satu hambatan sehingga tidak terlayaninya siswa kelas akselerasi
secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut guru
bimbingan konseling melaksanakan konseling melalui e-mail, dan handphone.
Selanjutnya untuk profil diri siswa kelas akselerasi ditemukan hasil bahwa
(95%) memiliki IQ 130 keatas. Meskipun memiliki IQ tinggi namun tidak
menjamin sama dengan kreatifitasnya. Faktanya siswa kelas akselerasi bervariasi
dari segi kreativitas yaitu very superior/ sangat istimewa (55%) selebihnya
superior dan hight average. Meskipun homogen dari segi intelegensi namun
siswa kelas akselerasi heterogen dari jenis kelamin yaitu laki-laki (55%),
perempuan (45%) dan juga heterogen dari sisi agama yang dianut yaitu Islam
(50%), selebihnya Budha, dan Kristen. Dari segi usia ditemukan bahwa (60%)
berusia 15 tahun. Di sisi lain siswa kelas akselerasi merupakan siswa berprestasi
mulai dari kejuaraan tingkat daerah (40%) hingga internasional. Lebih lanjut di
bidang karir siswa kelas akselerasi sekitar (50%) masih belum memilikicita-cita
karir atau belum merancang dan menentukan pilihan karir. Kemudian terungkap
bahwa kondisi kesehatan yang mengganggu belajar adalah pusing (25%). Di lihat
dari aspek masalah yang tertinggi yaitu keterampilan belajar dengan rata
rata(54.50), diri pribadi (44.67%), dan masalah karir dan pekerjaan (38.34%).
Orang yang dipilih untuk membantu pemecahan masalah adalah guru bimbingan
konseling (40%).
Selanjutnya dalam penelitian ini terungkap bahwa kondisi psikologis
kemampuan umum seperti kecerdasan umum (100%) pada skala baik sekali.
Sementara itu aspek sistematika kerja siswa kelas akselerasi memiliki skor tinggi.
Namun dari aspek psikologis kepribadian siswa kelas akselerasi rendah seperti
stabilitas emosi yang diperoleh hasil pada skala rata-rata bawah (15%),
kepercayaan diri pada skala rata-rata bawah (20%), rata-rata (40%), dikuti oleh
penyesuaian sosial rendah berkisar pada skala  rata-rata bawah (10%), rata-rata
(65%). Selain itu berdasarkan hasil sosiometri masih terdapat satu orang siswa
terisolasi.
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ABSTRACT
Aidia Rasyid, (2014) : Individual Counseling Services for Students of
Acceleration Class at State Senior High School 8
Pekanbaru
The purpose of this research is to know individual counseling services and
profile self students of acceleration class at State Senior High School 8
Pekanbaru. Data collection techniques used by the writer in this study are:
interviews, observation, Non Test Instrumentation (General AUM, AUMPTSDL),
sociometry, and documentation. In data processing techniques the authorusing
descriptive quantitative analysis.
Results showed that individual counseling services by counseling teacher
already differentiated, but is not maximized because it has not reached all students
inaccelerated classes. Matter of time and the busyness is one of the obstacles that
are not served overall of students in acceleration class. One way to overcome
these obstacles counseling teachers implementing counseling viae-mail, and
phone.
Furthermore, for students self profile of acceleration class was found
results that (95%) have IQ 130 above. Although have high IQ but no guarantee is
equal to their creativity. In fact students of acceleration class varies in terms of
creativity that is very superior very special (55%) the rest superior and hight
average. Although homogeneous in terms of intelligence but students of
acceleration class heterogeneous of genderis male (55%), female (45%) and also
heterogeneous of side religion professed namely Islam(50%), the rest Buddhists,
and Christianity. In terms of age found that(60%) aged 15 years. In other sides
tudents of class acceleration is achieving students begin regional level
championships (40%) to international. Furthermore in the field of career students
of acceleration class around (50%) still do not have career aspirations or not
designing and determining career options. Lateris revealed that health conditions
disturbing dominant learning of dizziness (25%). In see of highest aspect of
problems is skills of learned by the average (44.50), personal self(44.67%), and
career and employment problems (38.34%). People who are chosen to assist in
solving the problem is counseling teacher (40%).
Furthermore, in this research is revealed that psychological condition of
general ability such as general intelligence (100%) on a scale of is good. While
the systematic aspects of working-class students of acceleration class have scored
high. But the psychological aspects of students personality of acceleration class is
low such as emotional stability obtained results on a scale below average(15%),
self-confidence on a scale below average (20%), average (40%), followed by low
social adjustment ranged on scale below average (10%), average (65%). Also
based on results of sociometry still there is one student is isolated.
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ملخص
لمدرسة عالیة الحكومیة فیفئة التسارعفيطلابلل( : الخدمات الاستشاریةالفردیة٤١٠٢، )ایدیا راشید
ثمانیةبیكانبارو
یفیفئةتسارعفيطلاب السیرة الذاتیة للوالإرشاد الفردخدمات غرضمن ھذه الدراسة ھي لمعرفة
ثمانیةبیكانبارو. تقنیاتجمع البیانات استخدمت في ھذه الدراسةكانتالمقابلات، لمدرسة عالیة الحكومیة 
تحلیل .الوثائقو، قیاس العلاقات الاجتماعیة، (LDSTPMUAعامة،MUA)غیرمنتظمةالملاحظة و
.البیاناتباستخدام تقنیاتالتحلیل الوصفیالكمي
الحد ، ولكن لیس نتائج الدراسةأظھرتأن خدماتالإرشاد الفردیمن قبلالمعلمالمشورةمتباینةفعلا
ھي واحدة منالعقبات التیلایتم الانشغال مسألة وقتو.الأقص لأنھ لمالتوصل إلیھجمیع الطلابفي فصولمتسارعة
طریقة واحدةللتغلب على ھذھعقباتالمشورةمعلمینتنفیذالمشورةعن طریق .تقدیمطلاب الصفالتسارعبشكل عام
.الھاتفو، البریدالإلكتروني
معدل ٪( لدیھم ٥٩)أنفسھمتلامیذ الصفتسارعوجدت أنالنتائجملف التعریفلعلاوة على ذلك
في .على الرغم من أنھلدیھ معدل الذكاءعالیة ولكنلا یوجد ضمانتساویالإبداع.عد ذلكب٠٣١الذكاء
الباقي متفوقةومتوسط٪( ٥٥الحقیقةطلاب فئةتسارعتختلفمن حیثالإبداع الذیھومتفوقة جدا حلقة خاصةجدا )
٪(، ٥٥)كورعلى الرغممتجانسةمن حیث الذكاءلكنطلابفئة تسارعغیر المتجانسة  منالجنسانیمن الذ.ھایت
، فیالبوذیة٪(، والباقي ٠٥أیضا من حیثالدین المعتمدةوھیالإسلام)غیر المتجانسة و٪(٥٤)والإناث 
من ناحیةأخرى، .عاما٥١الذین تتراوح أعمارھم بین٪( ٠٦من حیث العمروجدت أن).والمسیحیة
وة عل في مجالمھنة علا.إل الدولیة٪( ٠٤)فإنتسارعفئاتھوالطلاب المتفوقینتبدأبطولةالمستوى الإقلیمي
في .خیارات مھنیةتحدید لا تزال لا تملكطموحاتھم الوظیفیةأو عدمتصمیم و٪( ٠٥فئةتسارع ما یقرب من)
بالنظر إلى جوانب مشكلةمن أعلى ٪(. ٥٢وقت لاحقتبین أنالأوضاع الصحیةالتي تعطلالتعلم دوخةالمھیمن)
٪(. ٤٣٫٨٣ظیفة)والقضایامھنة و٪(، ٧٦٫٤٤)، شخصیة (٠٥٫٤٤)أیمھارات التعلم بمتوسط
.٪(٠٤)الشخصإخترتللمساعدة فیحلالمشكلةھو المعلمالإرشاد
العامة مثلالمخابرات العامةعلى مقیاس قدرات علاوة على ذلك،كشفتھذه الدراسة أنالحالة النفسیةلل
ولكنالجوانب .الطبقة العاملةوسجلتسارععالیةطلاب في حین أنالجوانبالمنھجیة ل.جیدة٪ ٠٠١من
النفسیةلشخصیةطلابتسارعفئاتمثلانخفاضنتائجالاستقرار العاطفیالتي تم الحصول علیھاعلى نطاقأقل من 
٪(، تلیھا ٠٤)٪(، متوسط ٠٢على نطاقأقل من المعدل)٪(، والثقة بالنفس ٥١المعدل)
اس أیضابناء عل نتائجقی٪(. ٥٦)٪(، متوسط ٠١التكیفانخفاضتراوحتالاجتماعیةعلى نطاقأقل من المعدل)
العلاقات الاجتماعیةطالب واحدلا تزالمعزولة
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